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W wyniku intensywnych przemian rozwój finansów wszedł w nową fazę, w któ-
rej nasilają się nowe tendencje i zjawiska. Analiza związanych z tym zagadnień wy-
maga szerokiego spojrzenia, podejścia wielowymiarowego i uwzględnienia złożo-
ności omawianych procesów. Przyszedł czas na wdrożenie nowych rozwiązań.
Wskazane wcześniej zmieniające się otoczenie rewiduje wiele teorii naukowych 
i zmusza do ciągłego poszukiwania odpowiedzi na nowe pytania oraz wyjaśnie-
nia obserwowanych zjawisk. Monografia Granice finansów XXI  wieku. Finanse 
publiczne, Rynek finansowy, Finanse przedsiębiorstw stanowi głos w dyskusji do-
tyczącej najbardziej aktualnych problemów, jakimi obecnie zajmują się naukowcy 
z wiodących ośrodków akademickich.
Problematyka finansów szeroko rozumianych jest tematem tak rozległym, 
że  każde studium należy do  ważnych i  wyjątkowych. Spośród wielu zagadnień 
każde opracowanie, choćby w postaci artykułów, stanowi istotny wkład do nauki 
o finansach. Kształtuje się zatem nowa architektura rynku finansowego, który sam 
powoli odzyskuje swoją dynamikę i będzie się niewątpliwie dalej rozwijał.
Szczęśliwie udało się zgromadzić zbiór artykułów po Konferencji Katedr Finan-
sowych Granice finansów XXI wieku w 2016 roku, które jako całość stanowią ni-
niejszą monografię. Układ publikacji, bloki tematyczne zostały podzielone nastę-
pująco: Finanse publiczne, Rynek finansowy, Finanse przedsiębiorstw. Monografia 
obejmuje zbiór 20 artykułów różnych autorów z różnych ośrodków akademickich 
i praktyki gospodarczej.
W części dotyczącej finansów publicznych podjęto rozważania obejmujące: gra-
nice finansów, paradygmaty finansów oraz stabilność systemu finansowego.
W części poświęconej rynkowi finansowemu na uwagę zasługują badania wo-





W artykułach dotyczących finansów przedsiębiorstw na uwagę zasługuje podję-
ta problematyka podatków, kapitału obrotowego, rachunku kosztów i zarządzania 
wartością.
Zamieszczone w publikacji teksty dowodzą, z jak wielu punktów widzenia nale-
ży spojrzeć, aby oceniać i badać problemy rozwijających się finansów. Wielowątko-
wość zaprezentowanych zagadnień sprawia, że całość powinna być interesującym 
źródłem wiedzy i inspiracji dla wszystkich, którzy poprzez pracę naukową lub za-
wodową związani są z finansami.
Publikacja tych artykułów może inicjować kontakty, współpracę między ośrod-
kami naukowymi w Polsce. Niesłabnące zainteresowanie problemami związanymi 
z rozwojem finansów daje nadzieję na kontynuację w latach następnych debat na-
ukowych w grupie specjalistów ze środowisk naukowych.
W imieniu zespołu redakcyjnego składam serdeczne podziękowania Autorom 
za przygotowanie artykułów zawartych w tej monografii. Na zaprezentowany osta-
teczny kształt publikacji niewątpliwie wpływ miał Recenzent – dr hab. Mirosław 
Wypych, prof. SAN. Za przedstawienie oceny, uwag merytorycznych i propozycji 
udoskonalenia tekstu składam najserdeczniejsze podziękowania.
Dziękuję również osobom bezpośrednio zaangażowanym w organizację konfe-
rencji i wydanie niniejszej publikacji.
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